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ê‡ÍÓ‚ËÌÌ˚Â ‡ÏÂ·˚ Ì‡ÒÂÎﬂ˛Ú Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
‚Ó‰Ì˚Â Ë Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ, ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ﬂ
·ÓÎÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÒÚËÎÍË „Û·Ó„ÛÏÛÒÌ˚ı ÔÓ˜‚. Ç Í‡Ê-
‰ÓÏ ·ËÓÚÓÔÂ ÙÓÏËÛ˛ÚÒﬂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ı‡‡ÍÚÂ-
Ì˚Â ‰Îﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ.
ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÂÙÂÂÌ‰ÛÏ˚ ‚Ë‰Ó‚ Ë ıÓÓ¯‡ﬂ
ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ ‡ÍÓ‚ËÌÓÍ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÓÎË„ÓÚÓÙÌ˚ı
























, 2007). ÇË‰Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ Ô‡ÎÂÓˆÂ-
ÌÓÁ‡ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· Ë Â„Ó ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. éÒÓ·ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ÔË ˝ÚÓÏ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ „ÛÔÔ˚ Ë-
ÁÓÔÓ‰ Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â ‚Ë‰˚. Ç êÓÒÒËË ËÁÓÔÓ‰Ì˚È
‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ¯ ËÓÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ Ë Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ˝ Ú‡ÔÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó Ô‡ÎÂÓÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ı ÚÂÒÚ‡ˆËÈ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜-
Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ (ÅÓ·Ó‚, 2003). çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÒÚÓË˛ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ë ÔÓÁ‰ÌÂ-
˜ÂÚ‚ÂÚË˜ÌÓÈ ÙÎÓ˚ Ë Ù‡ÛÌ˚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-ëË·Ë-
ÒÍÓÈ ÄÍÚËÍË, ‰‡ÌÌ˚Â Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËË ÔÓÒÚÂÈ¯Ëı
˝ÚÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ÒÍÛ‰Ì˚; ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ëı ˝ÍÓÎÓ„ËË,
Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-
ÌËﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÁÛ˜ÂÌ˚. 
èË ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÓÔÓ‰ÌÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ﬂ „ÂÓıÓÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒıÂÏ‡ Ò ‚˚‰ÂÎÂÌËÂÏ ‚ ‚ÂıÌÂÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂ-
ÌÂ ÚÂÔÎÓ„Ó Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó Ë ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó Ò‡Ú‡ÌÒÍÓ„Ó
ÔÂËÓ‰Ó‚. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‡·ÓÚ˚,
ÒÚ‡‚ﬂ˘ËÂ ÔÓ‰ ÒÓÏÌÂÌËÂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ÚÂÔÎÓ„Ó ÍÎËÏ‡-
Ú‡ ‚ ëË·ËË 50–25 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ (ÄÒÚ‡ıÓ‚, 2006).
ÑÎﬂ ÛÚÓ˜ÌÂÌËﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÍÎËÏ‡ÚÂ ‚ÂıÌÂ„Ó
ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏËÍÓÔ‡ÎÂÓÌÚÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÌÂÒÓÏÌÂÌÌ˚È ËÌ-
ÚÂÂÒ, Ú‡Í Í‡Í ‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
Ó· ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËÈ, ‡, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë Ó ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚﬂı ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
ñÂÎ¸ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ – ‡Ì‡ÎËÁ ‡ÁÌÓ-
Ó·‡ÁËﬂ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓÁ‰ÌÂ-
ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó Ë „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ï. å‡-
ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í (ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ üÍÛÚËﬂ) Ë ÂÍÓÌ-





















 ‚.‰.) Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ÏÓ-
ﬂ ã‡ÔÚÂ‚˚ı ÏÂÊ‰Û Á‡ÎË‚‡ÏË ÄÌ‡·‡ Ë éÎÂÌÂÍ,
ÔËÏÂÌÓ ‚ 30 ÍÏ ÒÂ‚ÂÌÂÂ ıÂ·Ú‡ èÓÌ˜Ë˘Â‚‡.
ê‡ÈÓÌ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‡Í-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÛÌ‰˚. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÍÎËÏ‡Ú ı‡‡ÍÚÂ-
ËÁÛÂÚÒﬂ ‰ÓÎ„ÓÈ ÁËÏÓÈ (8 ÏÂÒ.) Ò ﬂÌ‚‡ÒÍËÏË ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ‡ÏË 32–34°ë Ë ÍÓÓÚÍËÏ ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ÎÂÚÓÏ Ò
Ë˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÓÍÓÎÓ 9°ë. éÒ‡‰ÍË ÒÓ-
ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÓÚ 200 ‰Ó 300 ÏÏ ‚ „Ó‰. èÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÂ
ÔÓ˜‚˚ – ÚÛÌ‰Ó‚˚Â „ÎÂÂ‚˚Â Ë ·ÓÎÓÚÌÓ-„ÎÂÂ‚˚Â ÒÓ
ÒÎÓÂÏ ‚Â˜ÌÓÈ ÏÂÁÎÓÚ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 30–40 ÒÏ (ÑÓ·-
Ó‚ÓÎ¸ÒÍËÈ, ìÛÒÂ‚ÒÍ‡ﬂ, 2004). ÑÓÏËÌËÛÂÚ ÏÓıÓ-
‚Ó-ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚‡ﬂ ÚÛÌ‰‡ Ò ‡ÁÂÊÂÌÌÓÈ Ú‡‚ﬂ-
ÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. 
èÓ·˚ ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚ ‚ 2003 „. Ì‡ Ï. å‡ÏÓÌÚÓ‚
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èË‚Â‰ÂÌ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÓÔÓ‰ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÏÂÁÎ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯ËıÒﬂ ‚













) ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚ı, „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ Ï˚Ò‡
å‡ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í (ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ÏÓﬂ ã‡ÔÚÂ‚˚ı ‚·ÎËÁË ‰ÂÎ¸Ú˚ . ãÂÌ‡). ê‡ÒÒÏÓÚÂÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚ Ô‡ÎÂÓˆÂÌÓÁÓ‚, ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ËÁÓÔÓ‰ ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ‡ÁÌÓ„Ó „ÂÌÂ-













‚Ë‡Î¸Ì˚ı, ‡ÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚ı, ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡,
‡Î‡Ò‡ (ÚÂÏÓÍ‡ÒÚÓ‚‡ﬂ ‰ÂÔÂÒÒËﬂ) Ë ÎÓÊÍÓ‚˚ı
(ÚÂÏÓ˝ÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÓÌËÊÂÌËÈ).
èÓ·˚ ‚ ‚Ë‰Â ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÛÒÔÂÌÁËË ÔÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸
˜ÂÂÁ ÒËÚÓ Ò ﬂ˜ÂÈÍ‡ÏË 0.5 ÏÏ Ë ˆÂÌÚËÙÛ„ËÓ‚‡-
ÎËÒ¸. èÂÔ‡‡Ú ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ Ò‚Â-














Ì˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ì‡ Ó‰ÌÛ ÔÓ·Û – 5. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ Ó·‡ÁˆÂ ˜ËÒÎÓ
Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡ÍÓ‚ËÌÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÓÚ 1 ‰Ó
350 ˝ÍÁ. é‰ËÌ‡ˆË˛ ÔÓ· ÔÓ ‚Ë‰Ó‚ÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û ‡-

























ÊÂÌËﬂÏË ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚Ó‰Ì˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ Ë ÒÙÓÏËÓ-
‚‡Î‡Ò¸ ‡ÌÂÂ 44 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. î‡ˆË˛ ÓÚÎË˜‡ÂÚ


























Í ÔÓÈÏÂÌÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË, ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‚‡¸ËÛÂÚ
ÓÚ 43620 + 170/–1400 ‰Ó 31250 + 1080/–950 ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰, ˆ ÂÎËÍÓÏ ÓÚÌÓÒﬂÒ¸ Í Í‡„ËÌÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡-
ÎÛ. èÓ·˚ ÓÚÎË˜‡˛Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂ ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËﬂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Â¯ÂÒÚ‚‡ (ÓÚ 0.2 ‰Ó








 (‰Ó 24.9). èÂËÓ‰˚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓ˜‚˚ Ò ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ÏË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ-
Ì˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ÔÂ˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÓÚÍËÏË ÔÂËÓ-









˛Ú ÔÂËÓ‰ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡Î‡
Ë Ò‡Ú‡Ì. ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Û„ÎÂÓ‰‡ ‚






















 (‡ÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÂËﬂ) ÛÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÛıÓÒÚË Ë ‡˝Ó·ÌÓÒÚË ÛÒÎÓ‚ËÈ,
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡‚¯ÂÂÒﬂ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÏËÌÂ-











ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ò‡Ú‡ÌÒÍÓ„Ó ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚












ÊÂÌ˚ ‚ 8 ÍÏ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‡ÁÂÁ‡ (ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ‡). ÇÂÏﬂ Ëı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í „‡-
ÌËˆÂ ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ Ë „ÓÎÓˆÂÌ‡. àı Ó·˚˜ÌÓ
ÓÚÎË˜‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á·ÓÒ ‚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËË Ó„‡ÌË-
˜ÂÒÍÓ„Ó Û„ÎÂÓ‰‡ ËÁ-Á‡ ÒÏÂÌ˚ ÓÁÂÌ˚ı Ë ·ÓÎÓÚÌ˚ı
Ù‡ˆË‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ëı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ











‰ÓÎËÌÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.
èÓ·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÔÓ˜‚˚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓ-
„Ó „‡ÌÛÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂÏË
ÚÓÙ‡ Ë ÔÂÒÓÍ Ò ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË. éÌË
ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒﬂ ÓÍÓÎÓÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÒÎ‡·Ó˘Â-
ÎÓ˜ÌÓÈ Â‡ÍˆËÂÈ ‚Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÚﬂÊÍË Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‡ÏÔÎËÚÛ‰ÓÈ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Û„ÎÂÓ‰‡. 
ä ÔÓÁ‰ÌÂÏÛ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÛ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ 40 ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ·, ËÁ ÌËı 18 Í Í‡„ËÌÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡-
ÎÛ, 22 Í Ò‡Ú‡ÌÛ. éÚÎÓÊÂÌËﬂ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡





 ·˚ÎË ÓÚÓ·‡Ì˚ ‚ ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ò
„ÎÛ·ËÌ˚ 0–5 ÒÏ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡-
ÌËÈ (ÔÓÎË„ÓÌ˚, ÔÂÒ˜‡Ì˚Â Ó·Ì‡ÊÂÌËﬂ, Â‰ÓÏ˚, ÓÎË-




àÁ 67 ÔÓ· ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó Ë „ÓÎÓˆÂ-
ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‡‰ËÓ-
Û„ÎÂÓ‰ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Í ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ 44 Ú˚Ò. ÎÂÚ, ‡-
ÍÓ‚ËÌÌ˚Â ‡ÏÂ·˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‚ 39 Ó·‡Áˆ‡ı.
è‡ÎÂÓÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ·˚ÎË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ 77 ‚Ë‰‡ÏË Ë ‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó‚˚ÏË Ú‡ÍÒÓÌ‡ÏË.
àÁ 15 ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ ÚÂÒÚ‡ˆËË ·˚ÎË Ì‡È-
‰ÂÌ˚ ‚ 8 ÔÓ·‡ı, Ëı Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓ 39 ‚Ë-
‰Ó‚ Ë ‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó‚˚ı ÙÓÏ. Ç ÔÂÒ˜‡Ì˚ı Ó·Ì‡ÊÂÌË-
ﬂı ÔÓÒÚÂÈ¯ËÂ ÌÂ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚. é·˘ÂÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ‚ Ó·‡Áˆ‡ı ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜ÌÓ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·‡ı
ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 95 ‚Ë‰Ó‚, ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚ Ë ÙÓÏ (Ú‡·Î. 1).
éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‰Ó ÛÓ‚Ìﬂ ‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó-
‚˚ı Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ Ë ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÙÓÏ. 
Ç ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚ı Ó·‡Áˆ‡ı ‚Ë‰Ó‚ÓÂ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 68 Ú‡ÍÒÓÌÓ‚, ‚ „ÓÎÓˆÂÌÓ-
‚˚ı – 42, ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ·‡ı – 39. óËÒÎÓ ‚Ë‰Ó‚
‚ ÔÓ·‡ı ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ ·˚ÎÓ
‚˚¯Â, ˜ÂÏ ‚ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı ÔÓ˜ÚË Ì‡ 30%. ê‡ÁÌÓÓ·-
‡ÁËÂ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ÔÓ·‡ı Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ÔÂ-
ËÓ‰‡ ·ÓÎÂÂ ˜ ÂÏ ‚ 2 ‡Á‡ ‚˚¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ò‡-
Ú‡ÌÓÏ (Ú‡·Î. 2). ÑÎﬂ Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡
‡ÍÓ‚ËÌÌ˚Â ‡ÏÂ·˚, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÒÚ‚ËË Ò Ëı ˝ÍÓÎÓ„Ë-





ÓÒÌÓ‚Ì˚Â „ÛÔÔ˚: „Ë‰Ó-„Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚Â, ÒÙ‡„-
ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚Â, ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Â, Í‡Î¸-
ˆÂÙËÎ¸Ì˚Â. ëÓÒÚ‡‚ ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚ı Ë „Ë‰Ó-„Ë„-
ÓÙËÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‚ Í‡„ËÌÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ·˚Î ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ò‡Ú‡ÌÓÏ, Ë
‚ ˆÂÎÓÏ ‚ Ô‡ÎÂÓÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ı ˝ÚË „ÛÔÔ˚ ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÔÓ·‡ÏË (Ú‡·Î. 2).
óËÒÎÓ Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ÔÓ·‡ı
ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó Ë „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
ËÁÏÂÌﬂÎÓÒ¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÚ 1 ‰Ó 32 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚ÌÛÚË‚Ë-
‰Ó‚˚ı ÙÓÏ. ë‡ÏÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ‚Ë‰Ó‚ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡-
ÁËÂ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚ Í‡„ËÌÒÍËı ÔÓ·‡ı. àÁ 20 ÔÓ· Ò ‚Ë-
‰Ó‚˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ 15 Ë ·ÓÎÂÂ Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ 10 ÔÓ· ÓÚÌÓ-
ÒËÎËÒ¸ Í Í‡„ËÌÛ, 5 – Í Ò‡Ú‡ÌÛ Ë 5 – Í „ÓÎÓˆÂÌÛ.
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 v. minuta Chardez 86.2 72.7 0.58 WMS
C. aerophila v. sphagnicola Deflandre 41.4 45.5 ShM
C. cassis (Wallich) Deflandre 3.4 27.3 0.19 ShMS
C. constricta (Ehrenberg) Penard 51.7 18.2 6.76 WS
C. constricta v. minima Decloitre 79.3 63.6 12.16 W
C. discoides (Penard) Deflandre 3.4 W
C. gibba Deflandre 3.4 ShM
C. orbicularis Deflandre 20.7 18.2 0.19 WShM
C. plagiostoma Bonnet, Thomas 86.2 45.5 0.39 S
C. plagiostoma f. A (major) 37.9 0.58 S
C. plagiostoma f. B (minor) 48.3 54.5 3.86 S
ë. plagiostoma Bonnet-Thomas v. oblonga Chardez 9.1 S
C. plagiostoma v. terricola Bonnet, Thomas 3.4 54.5 S
C. platystoma (Penard) Deflandre 6.9 27.3 0.19 WMS
C. sylvatica (Deflandre) Thomas 86.2 72.7 4.05 WShM
C. sylvatica v. globulosa Bonnet 3.4 S
C. sylvatica v. microstoma Bonnet 37.9 9.1 S
C. sylvatica v. minor Bonnet, Thomas 86.2 63.6 0.39 ShS
C. sp. 1 3.4
C. sp. 2 9.1
Cyclopyxis arcelloides Penard 3.4 WShM
ë. eurystoma Deflandre 44.8 36.4 1.16 WSh
C. eurystoma v. parvula Bonnet, Thomas 72.4 81.8 11.39 S
C. kahli Deflandre 67.2 18.2 WShS
C. kahli Deflandre f. A (minor) 6.9 WShS
C. sp. 6.9
Plagiopyxis bathystoma Bonnet 10.3 S
P. callida Penard 20.7 9.1 WShMS
P. declivis Thomas 3.4 ShS
P. minuta Bonnet 3.4 0.39 MS
P. penardi Thomas 31 36.4 WS
Heleopera petricola Leidy 20.7 WSh
H. petricola v. amethystea Penard 6.9 WSh
H. petricola v. humicola Bonnet et Thomas 3.4 S
H. sphagni Leidy 3.4 WM
Nebela bigibbosa Penard 0.19 WShM
N. collaris (Ehrenberg) Leidy 3.4 18.2 ShM
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N. lageniformis Penard 3.4 0.39 ShM
N. parvula Cash 6.9 ShM
N. penardiana Deflandre 9.1 W
N. tincta (Leidy) Awerintzew 3.4 9.1 9.85 ShM
N. tincta f. stenostoma Jung 0.58 ShMS
N. sp. 6.9
Argynnia c.f. teres Jung 31 18.2 WSh
Argynnia sp. f. A (minor) 3.4 WSh
Schoenbornia humicola (Schönborn) Decloitre 5.02 S
Sch. viscicula Schönborn 0.39 S
Difflugia bryophila (Penard) Jung 3.4 ShM
D. cratera Leidy 3.4 18.2 W
D. difficilis Thomas 18.2 W
D. globulus Walich 37.9 36.4 1.93 WSh
D. lucida Penard 20.7 9.1 WSh
D. mammilaris Penard 6.9 W
D. microstoma (Thomas) 3.4 W
D. minuta Rampi 10.3 9.1 Sh
D. oblonga Ehrenberg 9.1 W
D. oblonga v. longicollis Gassowsky 9.1 W
D. penardi Hopkinson 6.9 9.1 W
D. pristis Penard 6.9 W
D. c.f. pyriformis Perty 3.4 W
D. sp. 1 3.4 W
D. sp. 2 3.4 W
Phryganella acropodia (Hert. et Less.) Hopkinson 55.2 27.3 0.97 WMS
Ph. acropodia c.f. v. australica Playfair 13.8 45.5 W
Ph. hemisphaerica Penard 9.1 WShM
Paraquadrulla irregularis Archer 3.4 ShM
Assulina muscorum Greef 2.9 M
Valkanovia delicatula (Valkanov) 0.39 ShM
Euglypha ciliata (Ehrenberg) Wailes 0.19 WShM
E. ciliata f. glabra Wailes 9.46 WShMS
E. cuspidata Bonnet 0.39 S
E. dolioliformis Bonnet 0.19 MS
E. laevis (Ehrenberg) Perty 5.41 WShMS
E. strigosa f. glabra Wailes 2.32 ShMS
Corythion dubium Taranek 0.77 WShM
Trinema enchelys (Ehrenberg) Leidy 0.58 WShM
T. lineare (Ehrenberg) Leidy 6.56 WShMS
T. penardi Thomas, Chardez 1.93 MS
Pseudodifflugia c.f. gracilis Schlumberger 3.4 27.3 W
P. gracilis v. terricola Bonnet et Thomas 6.9 9.1 S
Testacea sp. 1 10.3 9.1
Testacea sp. 2 0.19
óËÒÎÓ ‚Ë‰Ó‚ 68 42 39
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‰‡Ì‡ ÔÓ ò‡‰˝ (Chardez, 1965): ‚Ó‰Ì˚Â (W), ÒÙ‡„ÌÓ‚˚Â (Sh), ÏÓıÓ‚˚Â (M), ÔÓ˜-
‚ÂÌÌ˚Â Ë ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Â ‚Ë‰˚ (S).
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í‡ÍÓÂ ‚Ë‰Ó‚ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‰‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ó ÔÓÎÌÓ˜ÎÂÌÌÓÒÚË Ô‡ÎÂÓˆÂÌÓÁÓ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı
‡ÏÂ·. éÌÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ÏË ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÚÂÒÚ‡ˆÂÓˆÂÌÓ-
ÁÓ‚. ìÒÎÓ‚Ëﬂ Ëı ÍÓÌÒÂ‚‡ˆËË ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ·˚ÎË
Ú‡ÍÊÂ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚, ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÌÂ ·˚ÎË Á‡ÚÓÌÛ-
Ú˚ ‚ÚÓË˜Ì˚ÏË ˆËÍÎ‡ÏË ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ÏËÍÓ·ËÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ·ËÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‡ ‰ÂÔÓ-
ÌËÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ÎÂÓˆÂÌÓÁÓ‚ ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛. 
îÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ. Ç Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓ·Â ÙÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ Ì‡È‰ÂÌ˚ 17 ‚Ë‰Ó‚
Ë ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÏÂ˜Â-
Ì˚ „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ ËÁ Ó‰‡ Difflugia, ÒÙ‡„ÌÓ-
·ËÓÌÚ˚ ËÁ Ó‰Ó‚ Heleopera Ë Argynnia, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‚‡
˝ÍÁÂÏÔÎﬂ‡ ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Arcella discoides v. scutelli-
formis. á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ ÔÂ‚˚Â ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂ-
ÌÓ‚˚Â Ì‡ıÓ‰ÍË ÒÙ‡„ÌÓ‚Ó-ÏÓıÓ‚Ó„Ó ‚Ë‰‡ Paraqua-
drulla irregularis Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-ÏÓıÓ‚Ó„Ó Bullinularia
gracilis. 
ÄÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ. èÓ·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ˜‚‡ÏË Ë ÔÓ˜‚‡-
ÏË Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂÏË ÚÓÙ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ÓÚ 44 ‰Ó
40 Ú˚Ò. ÎÂÚ. Ç 11 ÔÓ·‡ı Ì‡È‰ÂÌÓ 45 Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ÚÂ-
ÒÚ‡ˆËÈ. ùÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·Ó„‡Ú˚Â ÔÓ ‚Ë‰Ó‚ÓÏÛ ÒÓÒÚ‡-
‚Û ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ (Ó‰˚ Arcella,
Centropyxis, Cyclopyxis, Heleopera, Nebela, Argynnia,
Difflugia, Phryganella, Pseudodifflugia). á‡·ÓÎ‡˜Ë‚‡-
ÌËÂ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÒÏÂÌﬂÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ ‡‚ÚÓÏÓÙÌ˚ÏË
ÒÚ‡‰ËﬂÏË, ÔË‚Ó‰ﬂ˘ËÏË Í ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ Ó„‡ÌÌÓ-
ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ˜‚. Ç ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ·‡ı Ì‡È‰ÂÌÓ
12 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó‚˚ı Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ËÁ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-
˝‚Ë·ËÓÌÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ (Centropyxis, Cyclopyxis,
Plagiopyxis, Phryganella). ó‡ÒÚ¸ ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÌÂÈ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÏÂÎÍËÏË ‡ÁÏÂÌ˚ÏË „ÛÔÔ‡ÏË: minor,
minuta, minima. Ç ÔÓ·‡ı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ú‡ÍËÂ „ÛÔÔ˚
ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú, ÌÂÂ‰ÍÓ ‚Ë‰Ó‚ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÒÌË-
Ê‡ÂÚÒﬂ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. Ç ÌËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú „Ë‰Ó-
ÙËÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚, ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Â Ë ÔÓ˜-
‚ÂÌÌ˚Â. èÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓ˜‚ÂÌÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ËÁ Ó‰‡ Plagiopyxis. çÂÈ-
Ú‡Î¸Ì‡ﬂ Ë ÒÎ‡·Ó˘ÂÎÓ˜Ì‡ﬂ Â‡ÍˆËﬂ ÔÓ˜‚ ÓÚÏÂ˜‡-
ÂÚÒﬂ Ì‡ıÓ‰Í‡ÏË Í‡Î¸ˆÂÙËÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ Centropyxis
plagiostoma Ë Cyclopyxis kahli. ÄÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚Â ÓÚ-
ÎÓÊÂÌËﬂ ÓÚÎË˜‡ÂÚ Í‡Í ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚Ë‰Ó‚ÓÂ ·Ó-
„‡ÚÒÚ‚Ó ÚÂÒÚ‡ˆËÈ, Ú‡Í Ë ıÓÓ¯‡ﬂ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ ‡ÍÓ-
‚ËÌÓÍ. Ç ‚ÂıÌÂÈ ˜ ‡ÒÚË ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‚ ÔÓ·Â Ò ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌËﬂÏË ÚÓÙ‡ Ì‡È‰ÂÌÓ 32 ‚Ë‰‡ Ë ‚‡ËÂÚÂÚ‡
‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ·. á‰ÂÒ¸ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ
‚Ë‰Ó‚ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ·‡ÏË ‰Û„Ëı ÚËÔÓ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ Ï. å‡-
ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í Ë ËÁÛ˜ÂÌÌ˚ı ‡ÌÂÂ ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂ-
ÌÓ‚˚ı, „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·
Ô-Ó‚‡ Å˚ÍÓ‚ÒÍËÈ (ÅÓ·Ó‚ Ë ‰., 2003). ÇË‰Ó‚ÓÂ ‡Á-
ÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·Â ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡
Ò˜ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ËÒÎ‡ „Ë‰Ó·ËÓÌÚÓ‚ ËÁ Ó‰‡
Difflugia (10 ‚Ë‰Ó‚) Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÓ‚ ËÁ Ó‰Ó‚ He-
leopera, Nebela Ë Argynnia. äÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ
ÏÓÊÌÓ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ÚÂÔÎ˚Â Ë ‚Î‡ÊÌ˚Â. 
éÚÎÓÊÂÌËﬂ ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. éÚÎÓÊÂÌËﬂ
ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Óı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ‰‚‡ ÔÂËÓ‰‡
‚ÂıÌÂ„Ó ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ – Í‡„ËÌ Ë Ò‡Ú‡Ì. çËÊÌﬂﬂ
Í‡„ËÌÒÍ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ
43 Ú˚Ò. ÎÂÚ ÔÓ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌË˛ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë-
·ËÓÌÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÔÓ˜‚ÂÌÌÓÈ
ÒÚ‡‰ËË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ‡-
ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‚Ë‰Ó‚, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ Í
Ó‰‡Ï Centropyxis, Cyclopyxis, Phryganella, ·óÎ¸¯‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÏÂÎÍËÏË ‡ÁÏÂÌ˚ÏË
„ÛÔÔ‡ÏË minor, minuta, minima. çÓ Í ÍÓÌˆÛ Í‡„ËÌ‡
ÔÓ˜‚ÂÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡‰Ëﬂ ÒÏÂÌËÎ‡Ò¸ ·ÓÎÓÚÌÓÈ. Ç ÔÓ·Â
‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 27220 + 310/– 300 ÎÂÚ Ì‡È‰ÂÌÓ 19 ‚Ë‰Ó‚
Ë ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚ ËÁÓÔÓ‰. ä ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Ï
‚Ë‰‡Ï ‰Ó·‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ ËÁ Ó‰‡
Difflugia – D. globulus Ë D. c. f. prisits, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â‰Ë-
ÌË˜Ì‡ﬂ Ì‡ıÓ‰Í‡ ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ‡ Argynnia c. f. teres.
ìÒËÎÂÌËÂ ÒÚÂÔÂÌË „Ë‰ÓÏÓÙËÁÏ‡ ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ì‡
ÙÓÌÂ ÏÂÁÓ-ÓÎË„ÓÚÓÙÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ Û‚ÂÎË˜Â-
í‡·ÎËˆ‡ 2.  óËÒÎÓ Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ‡ÁÌ˚ı „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ Ë „ÓÎÓˆÂÌ‡
ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ „ÛÔÔ‡
 ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ·































































ÉË‰Ó-„Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚Â 4 12 3 7 6 12 9 15 7 2
ëÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚Â 6 16 14 5 9 25 9 25 12 15
èÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Â 5 17 23 13 14 15 17 27 18 20
ä‡Î¸ˆÂÙËÎ¸Ì˚Â 2 4 4 2 4 6 4 6 5 3
ÇÒÂ„Ó Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ 17 49 41 27 26 58 26 68 42 39
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ÅÓ·Ó‚ Ë ‰.
ÌË˛ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Í‡Î¸ˆÂÙËÎ¸ÌÓ„Ó C. plagiosoma,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÏË ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË
ÙÓÏ‡ÏË.
Ç Ò‡Ú‡ÌÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ· ÎÂ‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë·ËÓÌÚ-
Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚. ç‡˜‡ÎÓ Ò‡Ú‡Ì‡ (ÔÓ·‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ
24600 + 170/– 160 ÎÂÚ) ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ËÁ
19 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó‚˚ı ÙÓÏ ËÁÓÔÓ‰. éÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ëı ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚ËË ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚ı Trigonopyxis arcula Ë
T. minuta, Ó·˚˜ÌÓ Ì‡ÒÂÎﬂ˛˘Ëı „Û·Ó„ÛÏÛÒÌ˚Â
ÔÓ‰ÒÚËÎÍË ÎÂÒÌ˚ı ÔÓ˜‚, Ë ÚÂı ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ËÁ
Ó‰‡ Plagiopyxis – P. callida, P. minuta, P. penardi. 
Ç ÏËÌËÏÛÏ Ò‡Ú‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËﬂ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ. í‡Í ‚ ÔÓ·Â ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ
18920 ± 70 ÎÂÚ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚ÒÂ„Ó 9 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚
ËÁ Ó‰Ó‚ Centropyxis, Cyclopyxis, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÙÓÏ‡ÏË minor, minuta, minima, microsto-
ma. ùÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÂ·Î‡„Ó-
ÔËﬂÚÌ˚Â ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, ÔË ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‡ÁÏÂÓ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÓÍ, Ì‡-
ÔËÏÂ Ì‡ ÒÌËÊÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (Smith, 1988)
ËÎË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ ÒÛıËı ÛÒÎÓ‚ËÈ (ÅÓ·Ó‚,
2005). é· ˝ÚÓÏ ÊÂ „Ó‚ÓËÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ „ÛÔÔÂ ‰ÓÏË-
Ì‡ÌÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‚‡ËÂÚÂÚ‡ Cyclopyxis eurystoma v.
parvula, ÓÚÎË˜‡˛˘Â„ÓÒﬂ ÓÚ typica ÏÂÌ¸¯ËÏË ‡ÁÏÂ-
‡ÏË. ãË¯¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÔÓ·Â ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÛÒËÎÂ-
ÌËÂ „Ë‰ÓÏÓÙËÁÏ‡. á‰ÂÒ¸ ‚ ‰ÓÏËÌ‡ÌÚÌÛ˛ „ÛÔÔÛ
Ì‡ﬂ‰Û Ò ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂ-
ÏË Ó‰Ó‚ Centropyxis, Cyclopyxis, Phryganella, ‚Ó-
¯ÎË „Ë‰Ó-„Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ Ó‰‡ Difflugia:
D. globulus Ë D. lucida, Ë ‚Ó‰ÌÓ-ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚È
A. c. f. teres.
ç‡˜‡ÎÓ „ÓÎÓˆÂÌ‡ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚Î‡ÊÌ˚ÏË Ë ÚÂÔÎ˚-
ÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË. Ç ÔÓ·Â ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 9480 ± 40 ÎÂÚ
Ì‡È‰ÂÌÓ 17 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ·.
ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ ÚËÔË˜ÌÓÂ ‰Îﬂ ÏÂÁÓ-ÓÎË„Ó-
ÚÓÙÌ˚ı ·ÓÎÓÚ Ò ‚Ë‰‡ÏË-ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ÏË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡ Á‡·ÓÎ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ: Arcella arenaria v. com-
pressa, Argynnia sp., Phryganella hemisphaerica. èÓ
‰‡ÌÌ˚Ï ÒÔÓÓ-Ô˚Î¸ˆÂ‚Ó„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
ÎÂÒÓÚÛÌ‰Ó‚˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔËÏÂÌÓ
9.3 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂÏ,
ÔË˜ÂÏ ÍÎËÏ‡Ú ‚ è‡ÎÂ‡ÍÚËÍÂ ‚ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ·˚Î
ÚÂÔÎÂÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó (Andreev et al., 2002, 2004; çÂ-
ÓÌÓ‚, 2006).
èÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‚ ÔÓ·‡ı, ÓÚ-
ÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ Í ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË „ÓÎÓˆÂÌ‡, ı‡‡ÍÚÂÌ˚
‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓÙÌ˚ı ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. Ç ÔÓ·Â
ÍÓÌˆ‡ „ÓÎÓˆÂÌ‡ (2785 ± 30 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰) ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ
„Ë„ÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó Centropyxis cassis Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ‡
Heleopera sphagni ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌËÂ „Ë‰Ó-
ÏÓÙÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. 
éÚÎÓÊÂÌËﬂ ÚÂÏÓÍ‡ÒÚÓ‚Ó„Ó ÓÁÂ‡ (‡Î‡ÒÌ˚Â
ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ). ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‡Î‡Ò‡ ÒÓÒÚÓËÚ
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÓ‚. ëÛ-
‰ﬂ ÔÓ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌË˛ D. globulus (25%), ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‚Î‡ÊÌÓ„Ó ·ÓÎÓÚ‡.
ÅÎËÁÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „ÛÔÔ ÓÚÏÂ˜ÂÌ Ë ‚
‰Û„Ëı ‡Î‡ÒÌ˚ı ÔÓ·‡ı. í‡Í ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓ· Ì‡È‰Â-
ÌÓ 20 ‚Ë‰Ó‚ Ë ‚‡ËÂÚÂÚÓ‚ ËÁÓÔÓ‰, ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı
‰Îﬂ ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚ı ÏÂÁÓ-ÓÎË„ÓÚÓÙÌ˚ı ·ÓÎÓÚ.
èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ÔÓ·Â ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ P. penardi Ë
ÍÒÂÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓıÓ‚Ó-ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó Bullinularia in-
dica, Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÔÛÎ¸ÒËÛ˛˘ËÏ
ÒÂÁÓÌÌ˚Ï ‚Ó‰Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ, ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÒÚ‡‰ËÈ
Ó·‚Ó‰ÌÂÌËﬂ Ë Ó·ÒÛ¯ÂÌËﬂ.
éÚÎÓÊÂÌËﬂ ÚÂÏÓ˝ÓÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÊÂÌËﬂ
(ÎÓÊÍÓ‚˚Â). ä‡Í Ë ‚ ‡Î‡ÒÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı Á‰ÂÒ¸ ‰Ó-
ÏËÌËÛ˛Ú ‚Ë‰˚ ËÁ ‚Ó‰ÌÓ-ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ –
Centropyxis platystoma, Cyclopyxis arcelloides Ë
Pseudodifflugua gracilis. ÄÍÚË‚Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ Á‡·Ó-
Î‡˜Ë‚‡ÌËﬂ ÎÓÊÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË Ë
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ‚Ë‰Ó‚ÓÏÛ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË˛ ‡ÍÓ‚ËÌ-
Ì˚ı ‡ÏÂ·. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓ· ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ 22 ‚Ë‰‡ Ë
‚ÌÛÚË‚Ë‰Ó‚˚ı Ú‡ÍÒÓÌ‡ Ò „ÛÔÔÓÈ ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ËÁ
Ó‰‡ Difflugia (D. globulus, D. minuta, D. oblonga,
D. sp.) Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚Ï Nebela collaris, ˜ÚÓ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÈÒﬂ ·ÓÎÓÚÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË
Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï Û‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ. Ç ÔÓ·Â ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ
ÓÍÓÎÓ 1.5–2 Ú˚Ò. ÎÂÚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ Ò‡Ï‡ﬂ ÔÓÁ‰Ìﬂﬂ Ì‡-
ıÓ‰Í‡ ‚ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÒÙ‡„ÌÓ-
·ËÓÌÚÌÓ„Ó Argynnia sp. 
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Â ÔÓ·˚. Ç ÔÓ·Â
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó „ÓËÁÓÌÚ‡ Â‰ÓÏ˚ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎË ˝‚-
Ë·ËÓÌÚÌ˚Â Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â ‚Ë‰˚. Ö‰ËÌË˜Ì˚Â Ì‡ıÓ‰-
ÍË „Ë‰Ó- Ë „Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ (Arcella artocrea,
A. arenaria v. compressa, C. cassis) ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó·˙-
ﬂÒÌÂÌ˚ ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÒÂÁÓÌÌ˚Ï ÔÂÂÛ‚Î‡ÊÌÂÌËÂÏ
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ. ä‡Í ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸, ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ
ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı, ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚ı Ë ‚Î‡„ÓÎ˛·Ë‚˚ı ‚Ë‰Ó‚
‚ ÔÓ·‡ı ı‡‡ÍÚÂÌÓ ‰Îﬂ ÚÛÌ‰Ó‚˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡-
ÌËÈ (ÅÓ·Ó‚ Ë ‰., 2003). èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ˝ÚÓÚ ÙÂÌÓ-
ÏÂÌ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËÂÏ ÒÂÁÓÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÈ „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ó‰ÓÛÔÓ-
ÓÏ ‚Â˜ÌÓÈ ÏÂÁÎÓÚ˚. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
˜‡ÒÚË ÔÓÎË„ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ‚Î‡„ÓÎ˛·Ë‚˚Â ‚Ë‰˚
ËÁ Ó‰Ó‚ Difflugia Ë Arcella. èÓ‰ÒÚËÎÍ‡ ÚÛÌ‰Ó‚ÓÈ
„ÎÂÂ‚ÓÈ ÔÓ˜‚˚ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ Í‡Í ‚Î‡ÊÌÓÂ ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÂ Ò „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚ÏË Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚-
ÏË ‚Ë‰‡ÏË (D. difficilis, Nebela biggibosa, N. lagenifor-
mis, N. tincta). èÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚ ËÁ ÚÂÏÓ-
Í‡ÒÚÓ‚ÓÈ ÎÓÊ·ËÌ˚ Ë ‡Î‡Ò‡ ·Â‰Ì˚ ÚÂÒÚ‡ˆËﬂÏË
(Â‰ËÌË˜Ì˚Â Ì‡ıÓ‰ÍË ˝‚Ë·ËÓÌÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ËÁ Ó‰Ó‚
Centropyxis Ë Cyclopyxis). ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÓÎË„ÓÚÓÙÌÓ-
„Ó ·ÓÎÓÚ‡ ÓÚÎË˜‡˛Ú Ì‡ıÓ‰ÍË „Ë‰ÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó
D. globulus Ë „Ë„ÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó C. platystoma. 
Ç ˆÂÎÓÏ, ‚Ë‰Ó‚ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚ ‡ÎÎ˛‚Ë‡Î¸-
Ì˚ı Ë ÙÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚ı ÔÓ·‡ı, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ Í Í‡-
„ËÌÒÍÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÔÓ·‡ÏË Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, Ò ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËﬂÏË Ò‡Ú‡Ì‡.
é‰ËÌ‡ˆËﬂ ÔÓ· Ë ‚Ë‰Ó‚. å‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó·-
‡·ÓÚÍ‡ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÚÓÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËﬂ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·
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Ï. å‡ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸: ‚ ‡Ì‡ÎËÁÂ ÁÌ‡˜Ë-
ÏÓÒÚË ‡ÁÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÏË „ÛÔÔ‡ÏË ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚
ÓˆÂÌËÚ¸ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ
‚Ë‰Ó‚ Ì‡ „ÛÔÔ˚; Ó‰ËÌ‡ˆËË ‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ· ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ëı ‡Á-
ÎË˜ËÈ ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔÂÚ-
Ì‡ﬂ ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÒÚ‡‚‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „ÛÔÔ, Ë ËÌ‰ËÍ‡-
ÚÓÌ˚Ï ‚Ë‰‡Ï ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ¯ËËÌ˚ Ëı ˝ÍÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌË¯Ë ·˚ÎË ÔË‰‡Ì˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚ÂÒ‡. óÂÏ
ÛÊÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ÌË¯‡ ‚Ë‰‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÈ ‚ÂÒ
·˚Î ÂÏÛ ÔË‰‡Ì. àÁ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ·˚ÎË ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚Ë-
‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ‚ÒÚÂ˜ÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ‡Á. ÑÎﬂ
ÓˆÂÌÍË ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ „ÛÔÔ ‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ËÒıÓ‰ÌÓÈ ‡ÁÏÂÌÓÒÚË Ë Ì‡ Ó‰ËÌ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÚÂÒÚ ANOSIM. ÑÎﬂ
‡Ì‡ÎËÁ‡ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú Ë ÌÂÏÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
¯Í‡ÎËÓ‚‡ÌËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÏÂÚËÍ‡ Bray–Curtis
(Legendre P., Legendre L., 1998).
èÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‚Ë-
‰˚ Ì‡ Ó‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ·˚ÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚
Ì‡ ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚Â „ÛÔÔ˚ (ËÒ. 1) – „Ë„Ó-„Ë‰ÓÙË-
Î˚, ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ˚. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ‡Á-
·ÓÒ ‚Ë‰Ó‚ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ‰Îﬂ ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚.
ùÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÍÓÌÚËÌÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÓ‚ËÈ
Ó·ËÚ‡ÌËﬂ Ë ¯ËËÌÛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌË¯Ë ‚ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡. äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸
„ÛÔÔ˚ ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ç ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸
ÛÁÓÍ, ÓÌË ÓÍÓÎÓÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚. Ç ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂı,
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ó‰Ì˚ÏË Ë ·ÓÎÓÚÌ˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË, ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÂ ç ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ-
ÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ·ÓÎÓÚ‡ı: ÓÚ ÍËÒÎ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ ÓÎË„Ó-
ÚÓÙÌ˚ı ·ÓÎÓÚ‡ı ‰Ó ÒÎ‡·ÓÍËÒÎ˚ı Ë ÓÍÓÎÓÌÂÈ-
Ú‡Î¸Ì˚ı ‚ ÏÂÁÓÚÓÙÌ˚ı. ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ë‰Ó‚
ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ ‰‚ÛÏ Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï: ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ‚Ë-
‰Ó‚ ‚ ÔÓ·‡ı Ë Ëı Ó·ËÎË˛. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï Ë ËÌÙÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ó·Ò˜ÂÚ‡ ‰‡ÌÌ˚ı
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÔÓ·‡ı (Ú‡·Î. 3).
áÌ‡˜ÂÌËﬂ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÍÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÁÛ˛Ú ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ „ÛÔÔ ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ËÒ-
ıÓ‰ÌÓÈ ‡ÁÏÂÌÓÒÚË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ ÓÚ –1 ‰Ó +1. ÅÎË-
ÁÓÒÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡ Í +1 „Ó‚ÓËÚ Ó ÔÓÎ-
ÌÓÏ ‡Á‰ÂÎÂÌËË „ÛÔÔ; 0 – „ÛÔÔ˚ ÒÏÂ¯‡Ì˚ (ÌÂ
‡Á‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ); –1 – Ó‰Ì‡ ËÁ „ÛÔÔ Ó˜ÂÌ¸ ‰ËÒÔÂÒÌ‡ﬂ
(‚Ë‰˚ ˝ÚÓÈ „ÛÔÔ˚ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÔÓ·‡ı
‚ Î˛·˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı). ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ Ú‡·Î. 3, ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÂ „ÛÔÔ˚ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÎË˜‡˛ÚÒﬂ
ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂ “ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Ë-
‰Ó‚” ‚ ÔÓ·‡ı. ë ‚˚ÒÓÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË
(ÔË 99.9%-ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰Ó‚ÂËﬂ) ‡Á‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ
ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚Â–ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â–„Ë‰Ó-
ÙËÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚. é‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚, Ó·Û-
ÒÎÓ‚ÎË‚‡˛˘Ëı Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËÂ ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÒÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ·, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ. 
ÄÌ‡ÎËÁ ˝ÍÓÎÓ„ËË ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÔÓ· ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ· ‚‰ÓÎ¸ ÓÒË 1
Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ „‡‰ËÂÌÚÓÏ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ
(ËÒ. 2). ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ· ÔÓ ÓÒË 2 ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-






êËÒ. 1. é‰ËÌ‡ˆËﬂ ‚Ë‰Ó‚ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ÔÓ·‡ı Ï.
å‡ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í ÏÂÚÓ‰ÓÏ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú (“ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ ‚Ë‰Ó‚”). 1 – ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ˚, 2 – ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â, 3 – „Ë‰-
Ó-„Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚Â.
í‡·ÎËˆ‡ 3.  éˆÂÌÍ‡ ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „ÛÔÔ ‚Ë‰Ó‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂÒÚ‡ ANOSIM
ë‡‚ÌË‚‡ÂÏ˚Â ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
„ÛÔÔ˚ ‚Ë‰Ó‚
èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ËÒıÓ‰ÌÓÈ ‡ÁÏÂÌÓÒÚË èÎÓÒÍÓÒÚ¸ ‰‚Ûı ÔÂ‚˚ı Ó‰ËÌ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÒÂÈ
Ó·ËÎËÂ ‚Ë‰Ó‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Ë‰Ó‚ Ó·ËÎËÂ ‚Ë‰Ó‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Ë‰Ó‚
ëÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ˚ Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â 0.112** 0.118** 0.233** 0.261***
ëÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚ˚ Ë „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â 0.051 0.043 –0.005 0.148*
èÓ˜‚ÂÌÌ˚Â Ë „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â 0.382** 0.503*** 0.226** 0.517***
* äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÁÌ‡˜ËÏ ÔË 95%-ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰Ó‚ÂËﬂ. 
** äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÁÌ‡˜ËÏ ÔË 99%-ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰Ó‚ÂËﬂ.
*** äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÁÌ‡˜ËÏ ÔË 99.9%-ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰Ó‚ÂËﬂ.



















































êËÒ. 2. ÄÌ‡ÎËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ‰Îﬂ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ÔÓ·. ÉÛÔÔËÓ‚Í‡ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ÔÓ ÂÊËÏÛ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË:
A – ‚Î‡ÊÌ˚Â, Å – ÒÛıËÂ, Ç – ÔÂÂıÓ‰Ì˚Â. É – ÔÓ·˚ Ò ÌËÁÍËÏ ‚Ë‰Ó‚˚Ï ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ.
ÔÓ·‡ı. óÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÔÓ-
·‡ı, ÚÂÏ ÚÓ˜ÌÂÂ Ë‰ÂÚ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ëı Ì‡ „ÛÔÔ˚ ÔÓ
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËﬂÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‚ÂıÌÂÈ
˜‡ÒÚË ÓÒË 2 Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ‰‚Â ˜ÂÚÍËÂ „ÛÔÔ˚ –
‚Î‡ÊÌ˚ı (Ä) Ë ÒÛıËı (Å) ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ Ò ÔÂÂıÓ‰-
ÌÓÈ (Ç) „ÛÔÔÓÈ ÔÓ „‡‰ËÂÌÚÛ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË, Í‡Í ÓÚ-
‡ÊÂÌËÂ ÍÓÌÚËÌÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÂ‰˚. ÉÛÔÔ‡ A ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚Î‡ÊÌ˚ÏË ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂÏË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ˜‡ÒÚ¸˛ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı ÔÓ·
(‡Î‡ÒÌ˚Â Ë ÎÓÊÍÓ‚˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ) Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÔÓ·ÓÈ ËÁ ˆ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ó·‚Ó‰ÌÂÌÌÓÈ ˜ ‡ÒÚË ÔÓÎË„Ó-
Ì‡. àÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‚ ÔÓ·‡ı „ÛÔÔ˚ A ÓÚÌÓ-
ÒﬂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Í Ó‰Û Difflugia. Ç „ÛÔÔÛ Å ÒÛıËı
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ‚Ó¯ÎË ÔÓ·˚, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËÂÒﬂ ‚ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â Í Ò‡Ú‡ÌÛ Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Í „ÓÎÓˆÂÌÛ. àÌ‰ËÍ‡-
ÚÓÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‚ ÔÓ·‡ı ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í Ó‰‡Ï Centropy-
xis Ë Trigonopyxis. ÉÛÔÔ‡ Ç ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÔÓ·, ÔÂÂ-
ıÓ‰Ì˚ı ÔÓ „‡‰ËÂÌÚÛ Û‚Î‡ÊÌÂÌËﬂ. ÉÛÔÔ‡ É
(ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂ Ò ÌËÁÍËÏ ‚Ë‰Ó‚˚Ï ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ
ËÁÓÔÓ‰ ÓÚ 1 ‰Ó 3 ‚Ë‰Ó‚) ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ÔÓ·˚ Ò
Â‰ÍËÏË Ì‡ıÓ‰Í‡ÏË ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ËÁ ‚ÒÂı ÚÂı
ÔÂËÓ‰Ó‚ – ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‡-
Ú‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, „ÓÎÓˆÂÌ‡ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚÓ-
Ó·ËÚ‡ÌËÈ. 
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚˚‚Ó‰, ÍÓÚÓ˚È ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ÒÚ‡ÚËÒÚË-
˜ÂÒÍÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÓÔÓ‰ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎË-
Á‡, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ: ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÂ Ë „ÓÎÓˆÂÌÂ
ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ Û‚Î‡ÊÌÂÌËﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ÒÂ ÚËÔ˚
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ, ÌÓ Ëı ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‡ÁÎË˜-
Ì˚Ï. í‡Í „ÛÔÔ‡ ÒÛıËı ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚ı ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ Ò‡Ú‡ÌÒÍËı
ÔÓ· (ËÒ. 2). Ä ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚Â ÔÓ·˚ Í‡-
„ËÌÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡Î‡ ¯ËÓÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
„ÛÔÔÂ ‚Î‡ÊÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ. àÁ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı
ÔÓ· ·óÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‚Ó¯Î‡ ‚ „ÛÔÔÛ Ò ‚Î‡ÊÌ˚ÏË
ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓ·˚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ·ÓÎÂÂ ·Â‰Ì˚ÏË
ÔÓ ‚Ë‰Ó‚ÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÏÓÊÂÚ
ÓÚ‡Ê‡Ú¸ ·Â‰ÌÓÒÚ¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò „ÓÎÓˆÂÌÓÏ Ë, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ, Ò ÔÓÁ‰ÌËÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓÏ.
éÅëìÜÑÖçàÖ êÖáìãúíÄíéÇ
ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜-
Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ËÏÂÂÚ ﬂ‰ ÒıÓ‰Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ.
Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÒÓÒÚ‡‚Û ‰ÓÏË-
Ì‡ÌÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÓ·‡ı ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÔÎÂÈ-
ÒÚÓˆÂÌ‡ Ë „ÓÎÓˆÂÌ‡ ·ÎËÁÍË (Ú‡·Î. 1, ËÒ. 3). ç‡Ë·Ó-
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ÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ‚Ë‰˚ ËÁ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚÌÓÈ
ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë·ËÓÌÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ – Centropyxis aero-
phila Ë C. sylvatica. Ç ˝ÚÛ ÊÂ „ÛÔÔÛ ‚ıÓ‰ﬂÚ Í‡Î¸ˆÂ-
ÙËÎ¸Ì˚Â C. plagiostoma Ë C. kahli. ëÏÂÌ‡ „Ë‰ÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ÂÊËÏÓ‚ ÓÚ ‡‚ÚÓÏÓÙÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó
„Ë‰ÓÏÓÙÌ˚ı, ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÒÂ‰ËÏÂÌ-
ÚÓ„ÂÌÂÁ‡ Ë ÒÚ‡‰ËÈ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ Ó„‡ÌÓ„ÂÌÌ˚ı Ë
Ó„‡ÌÓÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ˜‚ ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË-
ÂÏ ‚ ‰ÓÏËÌ‡ÌÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ „Ë‰Ó- Ë „Ë„ÓÙËÎ¸-
Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ D. globulus, Argynnia sp., Phryganella
acropodia v. australis. ùÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÂ Ë ÒÛıÓÒÚË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚ
Ò‚ÓÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚ ÏÂÎÍËı ‡ÁÏÂÌ˚ı ÙÓÏ‡ı ‚Ë-
‰Ó‚: C. aerophila v. minuta, C. sylvatica v. minor,
C. constricta v. minima, C. plagiostoma f. B (minor). 
ÇÓ ‚ÒÂı ÚËÔ‡ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú ‚Ë‰˚ Ó-
‰‡ Centropyxis. Ç ‡ÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚ı, ‡Î‡ÒÌ˚ı Ë ÎÓÊ-
ÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÒÛ·‰ÓÏËÌ‡ÌÚ‡ÏË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
„Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó‰‡ Difflugia, ‡ ‚
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·‡ı ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔÓÒÎÂ Ó‰‡ Centropyxis Á‡ÌËÏ‡˛Ú ‚Ë-
‰˚ ËÁ Ó‰Ó‚ Euglypha Ë Nebela. Ç Ô‡ÎÂÓˆÂÌÓÁ‡ı ÌÂ
·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó‰Ó‚ Assulina,
Valkanovia, Euglypha, Corythion, Trinema, Ó·˚˜Ì˚Â ‚
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·‡ı. àı ıÛÔÍËÂ ‡ÍÓ‚ËÌÍË
ÎÂ„ÍÓ ‡ÁÛ¯‡˛ÚÒﬂ Ë ‚ Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ‡Ì‡-
ÎËÁÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Â‰ÍÓ. 
ÇÓ ‚ÒÂı ÚËÔ‡ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ·˚ÎË ¯ËÓÍÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ „ÛÔÔ˚ – ÔÓ˜-
‚ÂÌÌÓ-˝‚Ë·ËÓÌÚÌ‡ﬂ, ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ‡ﬂ, „Ë‰ÓÙËÎ¸-
Ì‡ﬂ Ë Í‡Î¸ˆÂÙËÎ¸Ì‡ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡‰ÂÊÌÓ
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÛ˛Ú ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËﬂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÈ ÂÊËÏ Ë ÚËÔ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ (·ÓÎÓÚ‡–ÔÓ˜‚˚). àÌ-
‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â ‚Ë‰˚, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
„ÛÔÔ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í Í‡Î¸ˆÂÙËÎ¸Ì˚È C. plagiostoma,
„Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚Â Difflugia cratera, Ph. hemisphaerica,
ÒÙ‡„ÌÓ·ËÓÌÚÌ˚Â Ë „Ë„ÓÙËÎ¸Ì˚Â Heleopera humi-
cola v. amethystea, H. sphagni, A. c. f. teres, ÔÓ˜‚ÂÌ-
Ì˚È Trigoniopyxis minuta, ËÏÂ˛Ú ·ÓÎÂÂ ÛÁÍËÈ ‰Ë‡Ô‡-
ÁÓÌ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÚËÏÛÏ‡ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ „ÛÔÔÓÈ ‚ ˆÂÎÓÏ. àı
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔÓÁ-
‚ÓÎﬂÂÚ ÛÚÓ˜ÌﬂÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ.
ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂ-
ÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ‚ÒÂı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „ÛÔÔ. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÚÎË˜Ëﬂ
ÂˆÂÌÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÓÚ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ
ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ‡ Ë „ÓÎÓˆÂÌ‡: 1) ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÏÂÌ¸¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ „Ë„Ó-„Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚ı Ë ÒÙ‡„ÌÓ-
·ËÓÌÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ËÁ Ó‰Ó‚ Arcella, Bullinularia, Trigo-
nopyxis, Heleopera, Nebela, Argynnia, Difflugia;
2) Ì‡ıÓ‰ÍË ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ËÁ Ó‰‡ Plagiopyxis
Â‰ËÌË˜Ì˚; 3) ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ı ¯ËÓÍÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÙ‡„ÌÓ‚Ó-ÏÓıÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ËÁ Ó‰Ó‚
Assulina, Valkanovia, Euglypha Ë Trinema, Ì‡ÒÂÎﬂ-
˛˘ËÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó„‡ÌÓ„ÂÌÌ˚Â „ÓËÁÓÌÚ˚ ‡‚-












































































































































































































êËÒ. 3. ÇË‰˚ ‰ÓÏËÌ‡ÌÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ‚ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı (1 – ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚ı, 2 – „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı)
ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı Ï. å‡ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í. 
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ÅÓ·Ó‚ Ë ‰.
ç‡ıÓ‰ÍË Â‰ÍËı ‚Ë‰Ó‚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ A. c. f.
teres Ë Argynnia sp., ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸ ·Ó-
ÎÂÂ ¯ËÓÍÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡-
ÌËÈ ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÂ, ˜ÂÏ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ. é·Ì‡ÛÊÂÌËÂ Nebela bigibbosa ‚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÈ
ÔÓ·Â Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ò‡-
ÏÛ˛ ÒÂ‚ÂÌÛ˛ Ì‡ıÓ‰ÍÛ ˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
Ö‚‡ÁËË. ùÚÓÚ ‚Ë‰ Ú‡ÍÊÂ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ ‚ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂ-
ÌÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı Ô-‚‡ Å˚ÍÓ‚ÒÍËÈ (ÅÓ·Ó‚ Ë ‰.,
2003). Ç Ì‡˜‡ÎÂ ïï ‚. ÓÌ ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ì‡ òÔËÚˆ-
·Â„ÂÌÂ (Penard, 1903). èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï íÓ‰ÓÓ‚‡
(Todorov, 2001) ˝ÚÓÚ ‚Ë‰ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔÓ‰-
ÒÚËÎÍ‡ı ·ÛÍÓ‚˚ı ÎÂÒÓ‚ ÅÓÎ„‡ËË. Ö˘Â Ó‰ËÌ Â‰-
ÍËÈ ‚Ë‰ P. irregularis, ÚËÔË˜Ì˚È ‰Îﬂ ÏÂÁÓÚÓÙÌ˚ı
·ÓÎÓÚ (Opravilova, Hajek, 2006), ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ‚
ÔÓ·Â Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÙÎ˛‚ËÓ„ÎﬂˆË‡Î¸Ì˚ı
ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ıÓ‰Í‡
P. irregularis ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÍÓÌˆ‡ ˜ÂÚ‚ÂÚË˜ÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡. êÂ‰Í‡ﬂ ÙÓÏ‡ C. plagiostoma f. oblonga
Ó·˚˜Ì‡ ‚ ÔÓÁ‰ÌÂ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ Ï. å‡-
ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í. Ç ÔÓ·‡ı ËÁ ‡Î‡Ò‡ ·˚Î‡ Ì‡È‰ÂÌ‡ ı‡-
‡ÍÚÂÌ‡ﬂ ‰Îﬂ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ D. cratera. é·ÎË-
„‡ÚÌ‡ﬂ „Ë‰ÓÙËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ
‚Ó‰Ì˚È „ÂÌÂÁËÒ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‡Î‡Ò‡. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ ÚÓÈ
˜‡ÒÚË ‡·ÓÚ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ËÌÚÂÂÒ ‰Îﬂ Ô‡ÎÂÓ„ÂÓ-
„‡ÙËË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÊË‚Û˘Ëı ÔÓÒÚÂÈ¯Ëı, Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌË˛, ‚ Ó·˘ÂÈ Ô‡ÎÂÓ·ËÓ„ÂÓ„‡ÙËË ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ
‚ÂÏﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏÛ.
áÄäãûóÖçàÖ
èÓ ‚Ë‰Ó‚ÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û ‡ÍÓ‚ËÌÌ˚ı ‡ÏÂ· ÔÓÁ‰ÌÂ-
˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ Ï. å‡ÏÓÌÚÓ‚ äÎ˚Í, ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡Î‡, Ò‡‚-
ÌËÏ˚ Ò ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËﬂÏË ÎÂÒÓÚÛÌ‰˚ Ë ÎÂÒÓÚ‡ÂÊ-
ÌÓÈ ÁÓÌ˚. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÚÂÒÚ‡-
ˆËË, ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú Ì‡ÒÂÎﬂ˛˘ËÂ ÎÂÒÌ˚Â
ÔÓ‰ÒÚËÎÍË Ë ˝ÛÚÓÙÌ˚Â ·ÓÎÓÚ‡ Ó‰‡ Quadrulella,
Sphenoderia, Placocista, Euglypha, Assulina, Trinema,
Corythion, Cyphoderia, Pontigulasia, Lesquereusia.
Ç ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË (ÙÎ˛‚Ë‡Î¸-
Ì‡ﬂ Ë ‡ÎÎ˛‚Ë‡Î¸Ì˚Â Ù‡ˆËË Ë ÌËÊÌﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÎÂ‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡) ÒÏÂÌ‡ ˝ ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „ÛÔÔ ÚÂÒÚ‡-
ˆËÈ Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÓÚ‡Ê‡˛Ú ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
‚Ó‰Ì˚ı, ·ÓÎÓÚÌ˚ı Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡‰ËÈ ÔË ‰ÓÏË-
ÌËÓ‚‡ÌËË ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Á‡·ÓÎ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ. Ç Ò‡Ú‡ÌÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÒÚÂÔÂÌ¸ ÍÒÂÓÏÓÙËÁÏ‡ ÙÓÏËÓ‚‡-
ÌËﬂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. Ç ÔÓ·‡ı ˝ ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û-
˛Ú Ó·ÎË„‡ÚÌ˚Â „Ë‰Ó·ËÓÌÚ˚, „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÂÊËÏ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÒÛıËÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË. ÑÎﬂ
Ò‡Ú‡Ì‡, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ‰Îﬂ Í‡„ËÌ‡, ÌÓ ‚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ
ÒÚÂÔÂÌË, ı‡‡ÍÚÂÌÓ ˜ ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÁÓ-
ÚÓÙÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ·ÓÎÓÚÌ˚ı ÒÚ‡‰ËÈ. éÒÌÓ‚ÌÓÂ
‡ÁÎË˜ËÂ ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËË ËÁÓÔÓ‰ Í‡„ËÌ‡ Ë Ò‡Ú‡Ì‡
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â „Ë‰ÓÙËÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚. í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ‰‡ÌÌ˚Â ËÁÓÔÓ‰ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Â˘Â ‡Á
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂ-
ÌÓ‚Ó„Ó (Í‡„ËÌÒÍÓ„Ó) ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡Î‡. Ç ÔÓ·‡ı ÎÂ-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ô-‚‡ Å˚ÍÓ‚ÒÍËÈ (ÅÓ·Ó‚ Ë ‰.,
2003) ‚ Í‡„ËÌÒÍËÈ ËÌÚÂÒÚ‡‰Ë‡Î (54–30 Ú˚Ò. ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰) Ú‡ÍÊÂ ·˚Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ‡Á-
ÌÓÓ·‡ÁËﬂ ÚÂÒÚ‡ˆËÈ. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ·ÓÎÂÂ ıÓ-
ÎÓ‰ÌÓÏ Ë ÒÛıÓÏ Ò‡Ú‡ÌÂ ‰‡ÌÌ˚ÏË ËÁÓÔÓ‰ÌÓ„Ó ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒﬂ. èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ,
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ ‚ Í‡„ËÌÂ Ë Ò‡Ú‡ÌÂ
·˚ÎÓ ÒıÓ‰Ì˚Ï, ÏÂÌﬂÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡Á-
Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ. Ç Ò‡Ú‡ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı ÔÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË Ë
ÂÊËÏÛ ÔËÚ‡ÌËﬂ ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÓÍ‡ÚË-
ÎËÒ¸ ÔÎÓ˘‡‰Ë Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡.
ùÌÚÓÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ (äÛÁ¸ÏËÌ‡, 2001)
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó Í‡„ËÌÒÍÓÏ ‚ÂÏÂ-
ÌË Í‡Í ÚÂÏÓıÓÌÂ Ò ¯ËÓÍËÏ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÚÛÌ‰Ó-
ÒÚÂÔÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚. Ñ‡ÌÌ˚Â Ô‡ÎËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡, ÒÓÒÚ‡‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÍÓÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ Ë ÍÓ-
ÒÚÂÈ Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ÓÈ Ù‡ÛÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂÏ Ó Ò‡Ú‡ÌÂ Í‡Í Ó Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ÓÈ ÒÚÂÔË
Ò ıÓÎÓ‰Ì˚Ï Ë ÒÛıËÏ ÍÎËÏ‡ÚÓÏ (Andreev et al., 2002,
2004).
Ä‚ÚÓ˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ
ÉÂÏ‡ÌÒÍÓÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û (DFG,
„‡ÌÚ˚ RI 809/17-1 Ë SCHI 975/1, ÔÓÂÍÚ “Late Qua-
ternary environmental history of interstadial and intergla-
cial periods in the Arctic reconstructed from bioindicators
in permafrost sequences in NE Siberia”), ËÌÒÚËÚÛÚÛ ÔÓ-
ÎﬂÌ˚ı Ë ÏÓÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ËÏ. Ä. ÇÂ„ÂÌÂ‡
(AWI, èÓÚÒ‰‡Ï, ÉÂÏ‡ÌËﬂ), „ÂÏ‡ÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
(ÔÓ„‡ÏÏ‡ DAAD), Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ –
åÉì ËÏ. å.Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡, Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı Ó·‡Áˆ‡ı – É‚Ë‰Ó
ÉÓÒÒÂ (ÉÂÏ‡ÌËﬂ).
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